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ABSTRAK 
 
Riza Alfian. D1810081. 2013. DIGITALISASI SKRIPSI MENGGUNAKAN 
SENAYAN LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM (SLIMS) DI UPT 
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA. Tugas 
Akhir. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Untuk menghadapi perkembangan Tehnologi Informasi (TI) yang pesat 
maka perpustakaan juga termotivasi dalam pengadaannya. Salah satunya adalah 
dengan adanya perpustakaan digital. Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini 
adalah; untuk mengetahui proses digitalisasi skripsi, mengetahui masalah dan cara 
yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam digitalisasi skripsi di UPT 
perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, 
penulis menggunakan beberapa metode diantaranya; metode dokumentasi, 
wawancara dan observasi. 
Dalam Tugas Akhir ini dapat disimpulkan bahwa; digitalisasi skripsi 
menggunakan senayan library management system (SLIMS) di UPT perpustakaan 
Universitas Negeri Yogyakarta adalah UPT Perpustakaan Universitas Negeri 
Yogyakarta menggunakan software Senayan dalam proses digitalisasi, proses 
digitalisasi dimulai dari penerimaan file, penyimpanan, upload, pengisian form 
bibliografy, melampirkan file, dan pemanfaatan digital library belum maksimal. 
Masalah yang dialami dalam digitalisasi skripsi di UPT perpustakaan Universitas 
Negeri Yogyakarta antara lain; bila terdapat file yang di password maka tidak bisa 
di upload, proses upload terbatas pada space hardisk, melampirkan data pada 
senayan terbatas ukuran file yang ditentukan. Upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi masalah yang terjadi dalam digitalisasi skripsi di UPT perpustakaan 
Universitas Negeri Yogyakarta antara lain; menggunakan software PDF Unlocker 
untuk membuka file yang di password, menambah kapasitas hardisk pada 
komputer serta file yang melebihi ukuran dibagi menjadi beberapa bagian agar 
dapat di upload. 
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan agar dapat dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan bagi kemajuan perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta, 
diantaranya adalah; memberikan pengertian kepada mahasiswa agar tidak 
memberi password pada skripsi yang dikumpulkan, memberikan sosalisasi 
tentang pemanfaatan digital library kepada mahasiswa, meningkatkan kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM), memperluas jaringan supaya bisa diakses di 
internet. 
 
Kata kunci : digitalisasi, skripsi, perpustakaan, automasi 
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ABSTRACK 
Riza Alfian. D1810081. 2013. DIGITIZING THESES BY UTILIZING  
SENAYAN LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM (SLIMS) AT STATE 
UNIVERSITY OF YOGYAKARTA'S 
CENTRAL LIBRARY. Final Project. Faculty of Social and Political 
Science. University of Sebelas Maret, Surakarta. 
To cope with the rapid development of Information Technology (TI), 
libraries are motivated to grow.  One of the signs is the existence of 
digital libraries. The objectives of this final project were: to 
reveal the process of digitizing theses, find out the problems in it 
and the resolutions to those problems as well in the Central Library 
of State University of Yogyakarta. In the writing of this final 
project, the writer used several methods, namely: documentation, 
interview, and observation. 
The conclusion drawn from the project on digitizing theses by 
utilizing Senayan Library Management System (SLIMS) at the Central 
Library of Yogyakarta State University was that the library had not 
optimally made use of Senayan software and digital library in its 
process of digitizing, beginning from receiving files, storing them, 
uploading them, filling in bibliography form, and attaching them. The 
problems found in digitizing theses in the library were such as: it 
was unable to upload password-locked files, the uploading process was 
confiend to the harddisk space, and the file attachment was confined 
to the required size of the files. To overcome these problems, the 
Central Library of Yogyakarta State University had done some 
resolutions, such as: using DF unlocker softwares to open the 
password-locked files, enhancing the capacity of its computers' 
harddisks, and dividing oversized files into parts to make them easier 
to upload. 
The writer suggest that the Central Library of Yogyakarta State 
University: informing the students not to lock their theses, 
socializing the utilization of digital library to the students, 
improving human resources, and expanding internet network in order to 
be more accesible. 
 
Key words : digitizingi, theses, library, automating 
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